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Seguindo os norteamentos do projeto “Pesquisa aplicada na interface direito e educação como suporte 
para a eficácia na implementação do Proerc – Programa Educacional de Resistência à Criminalidade, às 
Drogas e à Violência”, foram realizadas pesquisas de diversos temas corroborativos para as finalidades da pesquisa. A investigação visa, fundamentalmente, municiar o Proerc com conteúdos aptos a propor-cionarem a quem cumpre pena em prisões e medidas socioeducativas em estabelecimentos instituídos 
para tal finalidade, formação adequada para que o período em que permanecem em tais instituições seja efetivamente instrutivo, contrariando a tendência tradicional, na qual tal período tende a imprimir nas 
pessoas internadas em tais estabelecimentos marcas de significativa degradação humana. Atendendo ao 
proposto no projeto, foram selecionados e classificados por temas centenas de vídeos e mensagens vei-
culados na internet, os quais deram suporte à criação de videoaulas, que por sua vez foram ministradas em estabelecimentos penais e socioeducativos. Tais aulas, que se caracterizam como atividades pedagó-
gicas complementares, focadas no desenvolvimento pessoal e profissional, foram, inclusive, reconheci-das no estabelecimento eleito para o projeto piloto, como aptas a gerarem remissão de pena pelo estudo. A cada 12 horas de curso, é concedido um dia de remissão da pena, de acordo com o estabelecido no art. 
126 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984, alterado pela Lei n. 12.433/2011, de 29 de junho de 2011. 
Embora a pesquisa esteja em fase de execução e haja expressivas etapas a serem galgadas, os resultados 
conquistados demonstram-se alvissareiros, prenunciadores de possibilidades de expressivos avanços, quiçá ao ponto de contribuirem efetivamente na evolução do sistema penal de Santa Catarina e do Brasil, a partir do investimento intenso em pesquisa aplicada na interface entre Direito e Educação. Palavras-chave: Pesquisa. Direito. Educação.
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